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L'ART DE JOAQUIM BIOSCA 
Plaeid Vidal, em deia que Joaquim Bios- bressolant-se en el ritme i els murmuris de  
ca, és un dels artistes més purs de Ca- la blava i daurada marina de  Mallorca, es 
talunya. La puresa dels seus ideals I'ha rebella a 1'0% el plany d'infinita angoixa 
servat immaculada, vivint totalment apar- dels desventurats. 1 per aixo, ens fa gaudir 
tat d'aquestes penyes on tant és malme- amb i'encant d'aquesta majestuosa marina 
ten les personalitats i les dignitats artis- de Mallorca, i ens tortura amb la negra visió 
tiques. Tal vegada aquest seu retrayment, d'aquestes fabriques on hi treballen tants 
ha influit molt en que, fins en I'aetualitat, i tants infelices que mai veuen al sol. Pero, 
hag¡ viseut en i'eneis #un aristoeratie isoh- sempre optimista, veureu que pels fines- 
ment; pero la valor artística, malgrat totes trals de les fabriques que abriguen al ~ T r e -  
les indiferencies, sura sempre, i ara és quan balla, ens saluda la Ilum. 
la campana d'or del temple de la Gloria, Esguardani .La Morruda. i %Leonor,, 
anuncia i'hora de  la glorificació de  Joa- evoearem les lentes i pintoresque: eomiti- 
quim Biosea. ves d'aquesta gent nomada que té per pi- 
Glossar l'obra d'un pintor, no és labor tria tots els pobles, i és senyora i regina 
molt agradable per al cronista quan es de tots els caminals, i dels suburbis de les 
traeta d'un d'aquests pintors brillants, qual grans ciutats. Ella sap tota I'alegria del sol, 
obra, per a encomiar-la, s'han d'emetre que, constantment, la besa. Tota la tristesa 
pedants qualifieatius en un sentit exclusiu de les llargues i fredes nits d'hivern. Tota 
de propaganda. Pero Joaquim Biosea, no la dolor de  les presons i dels burdells, que 
6s un eas eom aquests, per dissort tan en els d i e s  grisus, d'enyorau~a, sospira 
nombrosos aquí a Catalun~a. Es un eas per la seva Ilibcrtat, aureolada per la glo- 
zinic. eom I'lsidre Nonell i alguns altres ria del sol. Ella teixeix meravellosos para- 
molt comptats. Esguardant I'obra d'aquest disos de ventura, amb el miracle de  la qui- 
vigorós pintor, hom deix eórrer la ploma romancia. 
amb suavitat, i ella mateixa, ineonseient- 1 fixeu-vos si l'obra de  Joaquim Bios- 
ment, sap eseriure coses saturades d'un ea té una positiva valor, que només pot 
inefable sentimentalisme. Perqu& I'art de ~arlar-se'n en t e rmes  explicatius. Com 
Joaquim Biosea, és tot un fecund esclat ens suceeeix amb els piutors ja eonsa- 
sentimental. Es la linia i la taca ingenua, grats. 
tal com la sent i la veu el pintor enamorat, Potser alguus es recordaran de la tecni- 
~ubtilitzada i depurada en i'harmonía de la ea. Pero veuran com en les obres dels ar- 
lira vibrant i sonora de  la seva anima. Es tistes sincers, en les dels artistes més glo- 
ei sospir de dolqos i perllongats arroba- riosos, la tecnica ocupa un lloe seeundari. 
ments, i el crit potent d'una sensibilitat La tecniea és per a els obrers, i no per a 
que, de la mateixa manera que es delecta els artistes. 1 quan una obra enclou una al- 
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ta idealitat, quan 6s una gran flama d'es- 
plendorós sentiment, us recordareu de la 
tecnica ... ? Si us delecteu esguardant .El 
Judici Final. de Miquel-Angel, hi pensa- 
reu ... ? Si els crítics que parlen d'aquesta 
obra prodigiosa hi pensessin, en la tecnica, 
dirien que el gen¡ florentí no era un gran 
artista, en lloc de dir que no era un gran 
obrer. 
Quan Joaquim Biosca celebri la seva 
anunciada exposició en la ~Secció  d'Art, 
del CENTRE DE LECTURA, podrem apreciar 
tota la importincia de  la seva obra. El fu- 
turista italii Mariuetti, i el critic frances 
Pitole, I'ban estudiat profundament, i I'han 
celebrat amb grans elogis. 
La 8Exposició Joaquim Biosca* la pre- 
cediri una conferencia que, parlant del no- 
table pintor, vid@& - llegir-nos el eulte 
poeta Alfons  ras. Recordo que Gui- 
rao Homedes, vtiacudir a parlar-nos del 
rnalaurat Juli Anfonio, aquel1 altre gran 
artista, que tant va costar-ii imposar la seva 
personalitat en I'&t iberic. 
I quan il'lustres poetes comenten una 
obra artística, i, devotament, saluden a l'ar- 
tista, és indu~table que es tracta de  cosa 
exquisida i de vilua. 
A. FUSTER VALLDEPERAS. 
VAIXELL MARXANT "' 
Vaixell morxnnt que en I'amplo mar wiatger, l a 1  wiatger que marxc dintre tú 
~ e r d  i nltiu en tots els teus wiotges, li dones la inquietud de i'insegú 
tot ple de gent i del mis  pur control. i d dolp pressentiment de Tarn'woda. 
O tú, que reser en sortir el sol Vnixell mnrxant, mon animo, nrborodo, 
pero que et parti a les llunyanes plotgeíl és oiotger que mnrxo dintre tú. 
Ara jo oeio pli de gent el port 
que omb Pul1 encis mirnoa ton trosport 
erperant el moment de lo sortido. 
Jo he sentit, ooixell, una punyido 
aro que oeiu ple de gent el port. 
He pressentit una recnnca densa 
en el moment profund de la pnrtenca; 
i m'hs sentit tot ple daquella gant 
oolent ésser wixell en el moment 
en que sentía la recancn denso. 
Voixtli mnrxont a /'hora de la posta, 
deixes la terra tota descomposta, 
i, o in gent, Tenyoronco i el conhort 
de wintjnr i dir adeu o1 port, 
i del rctorn a Phoro de la posta. 
Jo he oist també morxur altres voirells, 
Senyor, que han pres mon esperit amb ells 
i tombé he oist lo gent que es condolia 
i sempre m'he quedot omb quz és planyía 
en Chora en que han partit o l t m  vnixclls. 
1 m'he jorjat les belles sensacions 
de trasportar pels amples horitzonts 
mon esperit que en els waixells oiatja 
pero he romis tot sol damu~it la platja 
només grinitnnt els nmples horitzonts 
O Senyor, de la mor i de la terral 
digueu si so només que una ¿esfera 
de la mar que ha deixada algún vaixcll 
que no trasportar amb el1 
o sóc tot arrelat dinha la temo? 
J. M." PROUS 1 VILA. 
(1) Premiada r n  olsJosa Florair de Uorct do Mar. 
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